








































































































たことが市の試算で示されている。さらに、CH4が 1t強、COが約 100t、NOxが約 11t、粉じんが






リ ュ ー ネ ブ ル ク 市 の 駅 前 広 場 に お け る 駐 輪 禁 止 に 関 す る 「 連 邦 行 政 裁 判 所












者は非営利団体の「都市計画・地域計画・国土計画協会（SRL – Vereinigung für Stadt- Regional- und
Landesplanung）」で、「ハノーファー商工会議所（Industrie- und Handelskammer Hannover）」、経営者





























通交共公 ）外以者転運（車動自 ）者転運（車動自 車転自 歩徒
2891 643 824 588 35 96
2002 753 645 511,1 96 28
加増 001( 万 )mk 11+ 811+ 032+ 61+ 31+
加増 )%( %3+ %82+ %62+ %03+ %91+
表 5-12：旧西ドイツにおける利用者のトリップ延長（単位：1日当たり 1万キロ）(30)
ンョシーエリクレ 事用、物い買 張出 学通 勤通
2891 258 812 932 801 753
2002 220,1 515 043 39 694
加増 001( 万 )mk 071+ 792+ 101+ 51- 931+
加増 %02+ %631+ %24+ %541- %93+
表 5-13：旧西ドイツにおける移動目的（パーソントリップ）（単位：1日当たり 1万キロ）(30)











































































































年に開通した。沿道17都市が整備費の約130万マルクを分担し (39)、州が総整備費の 8割を担った (40)。
17都市が分担する維持管理は全ルートで年間約 5千～ 1万ユーロに見込まれている 25。
　標識はノルトライン＝ヴェストファーレン全州に使われている自転車案内標識と「ラインシーネ自






















ケルン市は「自転車に優しいNRW州の市町村（AGFS）」を 1993年に創立した 13都市（現在は 36の
















































































































道き引船 2.2 2.2 - - 2.2 - 2.2 いなえ見が街にめたの台高
中、宅住
地街市心























5.6 5.6 5.4 2 - - - 業工学化、業工加油石
道き引船（計合
）く除を
9.93 4.82 32 5.01 2.01 5.9 9.3




























































間空系業工 間空系市都 間空系業農 道船き引





















































































a × ○ （路道州 34L ） × × ○ ○ ○ みの間昼
b ○ × （路道速高 73E/1A ） × × ○ ○ ○
c ○ × （路道邦連 15B ） × ○ ○ ○ ○
d ○ × （路道邦連 a55B ） × × ○ ○ ○
e × ○ 路道市 × × × ○ ○ みの間昼
f ○ × 道鉄 ○ × × ○ ○
g ○ × （路道州 111L ） × ○ ○ ○ ○
h ○ × （路道邦連 55B ） × ○ ○ ○ ○
i ○ × 道鉄 ○ × × ○ ○ みの段階
j ○ × （路道速高 04E/4A ） × × ○ ○ ○
k × ○ 路道市 × × × ○ ○ ～月３；間昼 01 みの月




















1 ○ × × （い戦のンゲンリッォヴ 8821 ）年
2 × ○ ○ 準基全安際国るす関に搬運上船の物険危
3 × ○ ○ 搬運上船両車のらか場工車動自
4 ○ ○ × 区地ルーニたっわ変に帯地業産らか村漁
5 ○ × ○ 史歴の橋ムイハルーュミ
6 × ○ × 造醸のルービュシルケ
7 ○ × ○ 史歴の港ンイラ
8 ○ × × 史歴の壁城ンルケ
9 × × ○ 類種の魚るいてし存生と質水の川
01 ○ × ○ 暇余と辺浜のンヘリキンデーロ
計合 6 4 6
表5-18：ケルン市内の「ラインシーネ自転車道」における観
写真5-19：沿道の観光看板
（離距線直 m） 区地型業工 区地型市都 区地型業農 計合
0 5 2 - 7
1～ 005 5 8 - 31
105 ～ 0001 3 8 - 11







口川・流下 ツイド、ダンラオ 052 5泊6日 有 明不
ネーシンイラ ツイド 041 2泊3日 有 有
川ンイラなクッチンマロ ツイド 081 3泊4日 ※有 ※有
流上 スンラフ、ツイド 054 9泊 01 日 有 有
スプルア スイス、ツイド 034 01 泊 11 日 有 有



































































































































































20カ国の 100以上の地方自治体が BYPADの審査を受けたことがある (53)。
7 EUがベルンで行った調査により、駐車場の維持管理費を負担金として計算すると、自転車で来る客への年間売り




9 州は 12の「郡に属しない市」と 24の「郡」からなり、郡は 37の「独立町村（verbandsfreie Gemeinden）」と 163の
「連合自治体（Verbandsgemeinden）」を含む。連合自治体が 2,257「町村（Ortsgemeinden）」からなっている。人口 19




















































34　ローマ駐屯地の道路網が今でも地図で確認できる。1106年と 1180年の街拡大の結果、面積 450haの 2万人都市
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